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Landscape and Antiquity. As-
pects of english culture at Sto-
urhead 1718 to 1838. - Oxford. 
Clarendon Press. 1970. XIII + 
304 pp . + 55 láms . 
Países 
ESCUDO DE ORO 
Toda Ibiza y Formentera . 
Barcelona. Editorial Escudo de 
Oro. 1974. 125 pp. 
RIBOT. Pere 
El Montseny. - Barcelona. Edi-
cions Destino. ' 1975. 325 pp. 
Patrimonio arquitectónico 
COLEGIO O. DE ARQUITEC-
TOS DE MADRID. - Comisión' 
de Cul tura 
Jardines y Palacio de Liria y 
Cuartel del Conde Duque. -
Madrid. C.O.A.M .. 1975. 58 pp. 
COSTONIS. John J. 
Space adrift. Landmark preser-
vat ion and the marketplace. -
Urbana. University of lllinois 
Press. 1974. XX + 207 pp . 
Pintores 
111 CENTENARIO 
de Alonso Cano en Granada. -
Ganada. Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. 1969-1970. Vo lú-
menes 1-2. 
GALERIA MAEGHT 
«Papers .. de Antonio Saura . -
Barcelona. Galería Maeght. s.d. 
24 pp. + 15 láms . 
GRASSIER, Pi erre 
Dibujos de Goya. - Barcelona. 
Editorial Noguer. 1975. Vol. 11. 
Estudios para grabados y pin-
turas. 
LARKIN. David 
Dalí. - Madrid . Ediciones Jú-
caro 1974. 8 pp. + 40 láms. 
M USEO DE ARTE CONTEMPO-
RANEO DE IBIZA 
Augusto Puig . Antológica 1945-
1975. - Ibiza. Museo de Arte. 
1975. 83 pp . 
ROMERO. Luis 
Todo Dalí en un rostro . - Bar-
celona. Editorial Blume. 1975. 
356 pp. 
Planeamiento: Planes generales 
CABALLEROS MONROS. Eduar-
do - Ricardo ALVAREZ DE TO-
LEDO Y GRASS 
Málaga. Plan general de orde-
nación del río Guadalhorce. -
Málaga. Colegio O. de Arqui-
tectos de Andalucía Oriental. 
1972. 21 planos . 
Planes de desarrollo 
PROYECTOS 
de Ley. - S. p. imp . Vol. 2. 111 
Plan de Desarrollo. 
Plásticos 
INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA DE LA CONSTRUCC/ON Y 
DEL CEMENTO 
Monografías. - Madrid . I.E.T. 
C.C .• 1975. 
N.O 327 Directrices comunes 
para la apreciación técnica de 
los productos en poliéster re-
forzado con fibra de vidrio para 
la construcción. 
Política 
NUEVA, La 
España. Seis años de gobierno 
del General Primo de Rivera. -
Madrid . Ediciones de la Junta 
de Propaganda Patriótica y Ciu-
dadana. 1929. 16 pp. + 15 grá-
ficas . 
Puentes 
WITTFOHT. Hans 
Puentes. Ejemplos internacio-
nales . - Barcelona. Edi t orial G. 
Gil i . 1975. 
Renovación de edificios 
CANT ACUZINO. Sherban 
New uses for old buildings. 
London. The Architectural Press . 
1975. XI + 264 pp. 
Seguridad en el trabajo 
UNIVERSIDAD PO LlTECNICA 
DE BARCELONA 
III Co loqu io Franco-Españo l de 
Seguridad en el Trabajo. No-
viembe de 1973. - Barcelona. 
Universidad .... 1975. 109 pp. 
Transporte urbano 
FOSTER. C. D. 
The transport problem. - Lon-
don. Croom Helm. 1975. 356 pp. 
Vigas 
FORSTER. Willy y Alfred STEG-
BA UER 
Vigas-pared . Gráficos para su 
cá lcu lo. - Barcelona, Editorial 
G. Gi li . 1975. 90 pp. 
Viviendas rurales 
MIRA ALBA. Eduardo 
Diseño de viviendas popu lares 
en el tróp ico húmedo. - Cara-
cas . Universidad Central de Ve-
nezuela. 1975. 31 pp. 
Yeso 
V/LLANUEVA DOMINGUEZ. 
Luis de 
Documentación ,técnica de las 
propiedades del yeso en la 
construcción . - (Separata del 
Boletín Informativo .Yeso .. 
Septiembre 1975). 32 pp. 
NOTICIARIO 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HYOGO (JAPON) 
Organizado por la Federación Internacional de Vivienda y Pla-
nificación (I.F.H.P.), con sede en La Haya. tendrá lugar del 18 
al 22/ 5/ 1976 en Kobe l Japón) la Conferencia Internacional de 
Hyogo. que complementará, a nivel local y regional. los estu-
dios urbanísticos que. a nivel nacional. desarrollará la propia 
IFHP en Vancouver (Canadá) . Inscripciones hasta 31 / 3/ 1975: 
375 flo rines ho landeses. posteriores a dicha fecha : 425 florines 
holandeses . 
Información: IFHP. / Wassernaarseweg 43. / La Haya (Holan-
da). Programa a consultar en Colegio y Delegaciones. 
CONSERVACION DE EDIFICIOS HISTORICOS_ 
CURSO EN INGLATERRA 
El Instituto Brit ánico de Barcelona (calle Amigó. 83) nos infor-
ma del curso para 1976 que sobre «Conservación de edifica-
ciones históricas .. organiza el . Inst itute of Advanced Architec-
tura l Studies .. de la Universidad de York (Inglaterra). El curso 
se in icia el 19/ 9/ 1976 y f inaliza el 1/ 10/1976, Gastos de matrí-
cu la: 165 libras esterli nas. Inscripciones hasta 1/ 6/1976. previo 
depÓSito de 35 libras esterlinas. Programa en ColegiO y Dele-
gaciones. 
DISEÑO CAMBIANTE (CHANGiNG DESIGN) 
PRIMERA CONFERENCIA EUROPEA DE INVESTlGACION 
DEL DISEÑO. 
PORTSMOUTH POLYTECHNIC (INGLATERRA) 
OlAS 1 AL 3 DE ABRIL, 1976 
Se ha recibido el programa de esta Conferencia. que abordará 
un tema • intencionadamente ambiguo: la naturaleza cambiante 
del diseño re lacionada con un diseño para el cambio ... Serán 
estudiadas la teoría y la investigación del diseño cambiante , la 
educación para y por el diseño cambiante y, finalmente, la prác-
t ica del mismo. 
Presentarán ponencias Tomás Llorens (aspectos semiológicos) , 
Ana Bofill (información sobre sus trabajOS en colaboración con 
poetas, arquitectos, sociólogos, artistas, etc.). Malcolm Davis , 
etcétera. 
Derechos de inscripción : f 19, Estancia y pensión completa 
para tres días: f 20, 
Para inscripciones, dirigirse a DRS Conference, 
Rees Hall , Portsmouth Polytechnic, 
Bellvue Terrace, Southsea, PORTSMOUTH, 
HANTS (Inglaterra), 
BCD PRESENTA LA EXPOSICION DE LOS PREMIOS LAUS-75 
Prosiguiendo su labor de difusión de los trabajos de los profe-
sionales del diseño de nuestro país . el Centro de Diseño Indus-
trial de Barcelona presentará a partir del próximo martes. día 16. 
y hasta el 25 de enero próximo. el conjunto de obras seleccio-
nadas y galardonadas para el Premio LAUS-75 de diseño gráfico. 
Instituido en 1964. el Premio LAUS es el primer galardón creado 
en nuestro país para distinguir la calidad de toda clase de ele-
mentos de comunicación gráfica y publicitaria. La Selección LAUS 
actúa como catalizador de las realizaciones de comunicación 
gráfica más destacadas del año en nuestro ámbito nacional. Con-
cedidos anualmente por la Agrupación Profesional del FAD de 
Directores de Arte. Diseñadores Gráficos e Ilustradores. los Pre-
mios LAUS gozan de un merecido prestigio internacional , por 
cuanto se han llegado a convertir en el mejor baremo de ia 
situación del diseño gráfiCO nacional. 
En su edición del año en curso, los Premios LAUS han sido 
concedidos a BCD por su imagen corporativa, a la Galería Adria 
por el catálogo Albert Rafols Casamada y a Fluxa por la va lla 
publicitaria «El Inconfundible Lotusse • . 
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CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO DEL INGENIERO 
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
AGRUPACION DE CATALUÑA 
NOTAS DEL CPI 
1. El Centro de Perfeccionamiento del Ingeniero (C.P.I.) es una 
sección autónoma de la Asociación Nacional de Ingenieros In-
dustriales, Agrupación de Cataluña . Fue creado en 1969 para la 
puesta al día de los conocimientos de los postgraduados y no 
persigue fines lucrativos. 
2. Las enseñanzas del C.P.1. no están dirigidas sólo a Ingenie-
ros Superiores, sino que pueden solicitar su admisión personas 
con otra formación básica. 
3. Las solicitudes de reserva se dirigirán al Director del C.P.1. 
acompañadas del importe de los derechos de matrícula median-
te: talón bancario nominativo a favor de C.P.1. - A.N.I.I.A.C., giro 
postal, o en efectivo antes del inicio. Las personas admitidas 
podrán solicitar la baja hasta una semana antes del inicio del 
curso, con derecho al retorno del 80 % del importe abonado. 
En los últimos siete días sólo se aceptarán bajas si es posible 
la sustitución por otro peticionario situado en la lista de espera. 
C.P.1. Vía Layetana, 39. Tel. 3192300 - 310 67 62. Barcelona - 3. 
EL DIRECTOR del C.P.1. es : 
D. Juan MASARNAU BRASO 
que está asistido en su labor por un ADJUNTO A DIRECCION: 
D. José RIBAS ARTOLA 
y un CONSEJO ASESOR formado por los Sres : 
D_ José-M.' ARDEVOL VIDIELLA 
D. Jaime BASSA PASCUAL 
D. Rafael CASALS BOHIGAS 
D. Francisco CASTANYER FIGUERAS 
D. Luis FRANQUESA GRANER 
D. Francisco MADUELL HERNANDEZ 
D. Enrique RAS OLIVA 
D. Enrique TEIXIDO RIERA 
D. Juan VALlVE CREUS 
E.N.E. CURSOS PROGRAMADOS 
FEBRERO - MARZO 1976 
Aire acondicionado 
José Luis CASTELLANO MUÑOZ 
Luis Miguel JENE POU 
Eloy de SOLA TUBERT 
días 19 al 23 de enero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Expresión oral 
Roberto COLL-VINENT 
José M.' ESPINAS MASIP 
días 19 al 30 de enero 
de 18 h. a 21 h. 
siete mil pesetas por asistente 
Pintado industrial 
José ABELLO MORA 
Jorge DUÑACH ARCHS 
Luis SERRAIMA CIRICI 
días 19 al 23 de enero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Termofluidos yagua sobrecalentada 
Francisco FONT MONTANE 
Juan LOSANTOS ANTICH 
Ramón TICO VILARRASA 
días 26 al 30 de enero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
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Fotogrametría 
Constancia GONZALEZ RIVERA 
Serafín LOPEZ CUERVO 
Fernando LOPEZ DE SAGREDO 
Angel VALVERDE GONZALO 
días 26 al 30 de enero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Acústica y control de ruido 
José M .' OUEROL NOGUERA 
días 2 al 6 de febrero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Tratamiento de superficies 
Fernando EXOJO FERNANDEZ 
Jorge IBAÑEZ PEREZ 
José RAHOLA DE ESPONA 
Xavier SERVOLE VALLES 
días 2 al 6 de febrero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Interpretación de balances 
Antonio MUÑOZ VENTURA 
días 2 al 6 de febrero 
de 18 h. a 21 h. 
siete mil pesetas por asistente 
Pinturas anticorrosivas 
José ABELLO MORA 
José Luis GARCIA SAMANIEGO 
Luis SERRAIMA CIRICI 
días 9 al 13 de febrero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Dirección de proyectos 
Pedro NARBONA COLL 
Jorge CISTERO BAHIMA 
días 9 al 13 de febrero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Ingeniería biomédica: señales biológicas, tratamiento de datos 
clínicos 
Federico VALERO CUNI 
Julio VILLALOBOS HIDALGO 
días 16 al 20 de febrero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Termodinámica 
Ramón M. O'CALLAGHAN MUÑOZ 
Santiago RIERA TUEBOLS 
días 16 al 27 de febrero 
de 19 h. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Instalaciones para tratamiento de agua de calderas 
Enrique BURNAT CASAS 
Enrique LOPEZ SIVERA 
días 23 al 27 de febrero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Costes en la hilatura del algodón 
Jorge TORRAS GUBIANAS 
días 23 al 27 de febrero 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Lectura rápida 
Pedro PALLA RES SOUBRIER 
días 1 al 12 de marzo 
de 19 h. a 21 h. 
siete mil pesetas por asistente 
Sistemas de televisión en color 
Juan A . ALEGRET ROBERT 
Javier CAROL 
Pedro VICENTE DEL FRAILE 
días 1 al 5 de marzo 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Costes industriales: implantación del sistema a coste directo 
Pedro SAL VATELLA GARCIA 
días 22 al 26 de marzo 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Técnicas modernas en aire acondicionado 
josé Luis CASTELLANO MUÑOZ 
Luis Miguel JENE POU 
Eloy de SOLA TUBERT 
días 22 al 26 de marzo 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Sistemas de control de procesos 
Antonio CREUS SOLER 
Agustín FERRER MaRTA 
días del 5 al 9 de abril 
de 16 h. 30 m. a 21 h. 
nueve mil pesetas por asistente 
Instrumentación y válvulas de control, medida, transmisión 
y regulación 
Antonio CREUS SOLER 
Agustín FERRER MaRTA 
días 29 de marzo al 2 de abril 
nueve mil pesetas por asistente 
Seminario abierto de ingeniería biomédica 
22 enero: campo de trabajo del ingeniero biomédico 
26 febrero : el computador en medicina y biología 
25 marzo: tratamiento matemático de señales biológicas 
29 abril : los sensores 
UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE BARCELONA 
INSTITUTO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
PROGRAMA DE GESTlON DE EMPRESAS 
Y DE LA TECNOLOGIA 
Objetivos 
Capacitación y promoción personal para los más altos puestos 
de la empresa en donde la tecnología juegue un papel impor-
tante , convirtiéndose en personas que sean capaces de dirigir 
y aceptar riesgos, de llevar la gestión de sistemas complejOS, 
que se conozcan a sí mismos y a los demás, que estén intere-
sados en la comunidad y que estén capaCitados para aprender 
en un mundo donde impera el cambio. 
Se les subordinan jerárquicamente los siguientes: 
1. Una comprensión realista del ambiente en el que las em-
presas operan y de los métodos para descubrir sus aspectos 
fundamentales y sus tendencias, con énfasis en su faceta inter-
nacional. 
2. Un dominio de las técnicas cuantitativas existentes, y de los 
métodos para obtener y manipular los datos necesarios para 
una toma correcta de decisiones. 
3. Una comprensión de los conocimientos funcionales de la or-
ganización, sus interrelaciones y su gestión. 
4. Un entendimiento del comportamiento humano, a nivel in-
dividual y colectivo, de los métodos para analizarlo, y de los 
procedimientos para influenciarlo. 
5. Como resultado de todos los objetivos mencionados, una 
capacitación para la formulación e implantación de las Políticas 
y Estrategias de la Empresa. 
Destinatario 
Postgraduado Univers itario, preferentemente con formación po-
litécnica, experiencia de empresa y gran potencial de futuro . 
Facultad 
Cada una de las partes del Programa está dirigida por un pres-
tigioso especialista en la materia con probada experiencia en 
su aplicación y enseñanza. 
El desarrollo del Programa está a cargo de un equipo de 17 pro-
fesores, 7 de los cuales son miembros de las mejores escue-
las norteamericanas en la formación en directivos y los restan-
tes, catedráticos de las universidad españolas. 
Comité del Programa 
El Comité de Dirección y Planificación del Programa de Gestión 
de Empresas y de la Tecnología está formado por: 
Profesor Ramón Companys Pascual, U.P.B. 
Profesor José M .' Fons-Boronat, U.P.B. 
Profesor Peter P. Gil, M.I.T. (U.S.A.) 
Profesor Daniel M. Holland, M.I.T. (U .S.A.) 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
El Programa está organizado en los siguientes cuatro campos 
principales, indicándose los temas que se imparten en cada uno 
de ellos: 
1. Ambiente en el que opera la Empresa 
Economía 
- Estructura legal 
- Relaciones laborales 
- Los ambientes internacionales 
- El ambiente español 
2. Toma de Decisiones de la Empresa 
a) Medios: 
- Contabilidad empresarial y sistemas de control 
- Técnicas cuantitativas y análisis de decisiones con ayudas 
informáticas 
- Dirección de operaciones 
- Sistemas de decisión e información para la gestión 
b) Areas de Apl icación: 
Logística 
Finanzas 
- Marketing 
Investigación y desarrollo 
Dirección internacional 
3. Relaciones Humanas 
- El comportamiento humano y la organización 
- Gestión de personal 
4. Formulación de las Políticas y Estrategias de la Empresa 
- Política empresarial 
- Seminarios de administración 
- Proyectos de grupo 
Titulación 
Diploma expedido por la Universidad Politécnica de Barcelona. 
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Duración del Curso 
La duración del curso es de febrero 1976 a febrero 1977, con 
julio y agosto sin clase . Se aprovecha estos meses para que 
los alumnos preparen proyectos que deberán defender. Para su 
ejecución contarán con la ayuda de la Facultad. 
Clases 
El Programa consta de 300 horas lectivas , divididas en unidades 
de 3 h. por clase, impartidas por profesores españoles (200 h.) 
Y norteamericanos (100 h.) . 
Las clases de la parte española se desarrollarán los viernes 
de 18 a 21 ,30 h. Y los sábados de 10 a 13,30 h. Durante la es-
tancia de los profesores norteamericanos se desarrollarán cIa-
ses diariamente. 
Las clases se realizarán en locales dedicados a tal fin por el 
Instituto de Estudios Norteamericanos . 
Admisión 
Existe un Comité de Admisiones, que selecciona los compo-
nentes de un curso, eligiéndolos entre los solicitantes. El nú-
mero de admitidos es necesariamente bajo y por ello es muy 
importante cumplimentar detalladamente la documentación que 
se entrega al solicitante, la cual es precisa para evaluar sus 
méritos: experiencia, progreso en administración y gestión de 
empresa y madurez. 
Idiomas 
Traducción simultánea en las clases, impartidas por la Facultad 
norteamericana. 
Pago del Curso 
El costo del curso es de 125.000 pesetas. 
La filosofía del Programa G.E.T. es que ' ningún buen candidato 
pierda la oportunidad de realizar el Programa por falta de me-
dios. Dentro de lo posible, se gestionarán ayudas para esta 
finalidad . Para más detalles, dirigirse al Director del Programa, 
Dr. José M.' Fons-Boronat. 
INFORMACION: 
PROGRAMA DE GESTlON DE EMPRESAS 
Y DE LA TECNOLOGIA (G.E.T_) 
Vía Augusta, 123 
Tel. 22731 45/ 46 Y 21881 54/ 58 
Apartado n.O 12138 
BARCELONA - 6 
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
INSTITUTO DE SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE ROMA 
CURSOS Y SEMINARIOS DE CIENCIAS SOCIALES 
DEL AREA MEDITERRANEA 
ENERO - MARZO 1976 
Los cursos empezarán el 19 de enero. 
Cada curso constará de una clase semanal, que tendrá lugar 
de 19 a 20,30 horas, en el Instituto Italiano de Cultura. 
Para toda información dirigirse a la Secretaría del Instituto (10-
13, 18-20 horas). 
Matrícula abierta del 8 al 17 de enero. 
PLAZAS LIMITADAS 
Instituto Italiano de Cultura 
Pasaje Méndez Vigo, 5 - Tel. 3173174 - 78 
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CURSOS 
Reforma constitucional 
a cargo de 
José A. González Casanova 
lCatedrático de teoria del estado de la Universidad de Barce-
lona) 
Migración y etnicidad en Barcelona 
Claudio Esteva Fabregat 
(Catedrático de antropología cultural de la Un iversidad de Bar-
celona) 
La crisis de las Instituciones 
Marina Subirats 
Jordi Borja 
Jordi Solé Tura 
(Profesores de la Universidad de Barcelona y Autónoma de Bar-
celona) 
Sociología de la medicina: la reforma sanitaria 
Jesús de Miguel 
(Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona) 
Juan Campos 
(Psicoanaiista) 
Movimientos migratorios y transformaciones en la estructura 
productiva 
Angels Pascual 
(Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona) 
SEMINARIOS 
dirigidos por 
Franco Basaglia 
(Director del Hospital psiquiátrico de Trieste) 
Franco Ferrarotti 
(Director del Instituto de SOCiología de la Universidad de Roma) 
Amando de Miguel 
lCatedrático de sociología de la Universidad de Valencia) 
José Juan Toharia 
(Profesor agregado de sociología de la Universidad Autónoma 
de Madrid). 
Alain Touraine 
(Director del centro de estudios de los movimientos sociales 
de París) 
Renato Zangheri 
(Experto en administración local y regional) 
Bruno Zevi 
(Profesor de historia de la arquitectura de la Universidad de 
Roma) 
EXPOSICIONES A CELEBRAR EN BARCELONA Y DE LAS QUE 
"CUADERNOS" HA RECIBIDO INFORMACION 
Galería Ciento. Consell de Cent, 347 
Exposició SUBIRACHS (gravats i dibuixos) . Gener-febrer 1976 
Sala Gaudí. Av. Madrid, 136 
Exposició Joan Navarro Pueo. Gener-febrer 1976 
Sala Gaudí. Consell de Cent, 337 
Exposició Juan Navarro Ramón. Gener-febrer 1976 
DAU AL SET. Galeria d'Art. Consell de Cent. 333 
Exposició Joan Pon~ (obra recent) . Gener-febrer 1976 
B.C.D. Barcelona Centro de Diseño Industrial. Diagonal , 573 
Exposició Disseny i Enginyeria. 10 febrer a 25 marc;: 
Instituto de Estudios Norteamericanos. Vía Augusta , 123 
Exposición Geraldine Bishop. Febrero 1976 
Galeria 42. Rambla Catalunya, 42 
Exposició Aravaca (obra gráfica) 
